













学位論文題 目  A Prototype ModelUsing ClinicalDocument Architecture  
（CDA）with aJapanese LocalStandard－Designing and  
Implementing a ReferralLetter System  
（CDAと日本の標準規格を用いた患者診療情報提供書システム  
の試作）   
論文審査委員  教授 土居弘幸 教授 荻野景規 准教授 草野研吾  
学 位 論 文 内 容 の 要 旨   
SinceCDAbecameanAmericanNationalStandardsInstitute（ANSI）－aPprOVedHL7Standard，  
lotsofcountriesbegantOdotheirefR）rtStOmakelocalstandardsconformtoCDA・Inordertomake  
CDA compatible with kinds oflocalstandards existingin di飴rent countries，We designed a  
PrOtOtypemOdelusingHL7CDAR2withMedicalMarkupLanguage（MML），aJapaneSemedical  





WOrktogethertoprovideworldwidestandardtomeetlocalclinicalneeds．   
Thedevelopmentofthisprototypemodelwasperformedbythefo1lowingsteps：1）Generationof  
basicHL7CDAlibrary．2）Developmentofarchetypesandinterfacelibrary．3）Implementationof  





Customcontro11ibrarywasusedtoexpressamorespeci且cconceptinonecontrol．   
AsCDAwas conceivedto representanytype Ofmedicaldocument，allthelibraries canbe  
distributed，re－uSedindiffbrentscenariosotherthanrefヒrralletter．Theselibrarieswereintendedto  














よって、本研究者は、博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
